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1 Ce  premier  volume  de  la  série  Études  syriaques offre une  vue  d’ensemble  sur  les
inscriptions  syriaques,  datées  du  Ve s.  jusqu’à  nos  jours,  dans  les  régions  de  Syrie,
Turquie, Liban, Égypte aussi, Iraq, Iran (région d’Urmia), Asie centrale, Chine (stèle de
Xi’an)  et  Inde  (Kérala).  Pour  toutes  ces  régions,  chaque contributeur  a  en charge  la
publication du corpus d’inscriptions correspondantes, dans le cadre d’un recueil qui sera
édité sous les auspices de l’Académie des Inscriptions et Belles-Lettres.  Ce volume de
synthèse est utile pour connaître l’histoire de la langue mais aussi le milieu culturel de
ces communautés ecclésiales.
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